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ÖSSZEFOGLALÓ
Az Amerikai Egyesült Államokban a sertés ára 2 dollár/kg hasított súly volt júniusban, ami 15 százalékos növe-
kedést jelentett a májusihoz képest, míg az egy évvel korábbinál 4 százalékkal volt alacsonyabb.
Brazíliában a sertés ára több mint 3 százalékkal (3,24 brazil reál/kg hasított súly) csökkent júniusban a májusi-
hoz képest, és 7,5 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2011 júniusában.
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára euróban kifejezve nem 
változott jelentősen júniusban a májusihoz képest, ugyanakkor 7 százalékkal volt magasabb, mint egy esztendővel 
korábban.
Magyarországon a vágósertés termelői ára 470 forint/kg hasított súly volt 2012 júniusában, 20 százalékkal emel-
kedett 2011 azonos időszakához viszonyítva.
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PIACI JELENTÉS
Az OECD-FAO hosszú távú, 2021-ig szóló előrejel-
zése szerint a világon a sertéshús ára folyamatosan ma-
gas szinten marad. Ezt egyrészt a termelési költségek, a 
takarmányárak és az energiaárak emelkedése, másrészt 
az egyre szigorúbb élelmiszer-biztonsági,  környezetvé-
delmi és állatjóléti előírásoknak (nyomon követhetőség, 
állatok elhelyezése, szállítás, stb.) való megfelelés okoz-
za. A világ sertéshústermelésére vonatkozóan 16 száza-
lékos emelkedést prognosztizálnak 2021-re a 2009-2011 
közötti időszak átlagához viszonyítva.
A prognózis alapján a globális kereskedelem növeke-
dése lassulhat a vizsgált időszak végére, de eltérések le-
hetnek a különböző régiókban. Az észak-amerikai konti-
nensen a sertéshús-kereskedelme gyorsabban növeked-
het, mint a világ többi részén. Az utóbbi években erőtel-
jesen bővülő brazíliai export lelassulhat a belső fogyasz-
tás emelkedése és egyes országok brazíliai sertéshúsra 
kivetett importtilalma miatt. A globális export és import 
hasonló mértékben (13-14 százalék) emelkedhet az évti-
zed végére a bázisidőszakhoz képest.
Az  OECD-FAO szakértői  arra számítanak, hogy az 
Egyesült Államok sertéshústermelése 11 százalékkal,  a 
kivitele 18,5 százalékkal, míg a behozatala 22 százalék-
kal érhet el magasabb szintet 2021-re. A brazíliai sertés-
szektorban a termelés 14,7 százalékos növekedését va-
lószínűsítik. A sertéshúskivitel 7 százalékkal, míg a be-
hozatal 20 százalékkal lehet több.
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) adatai  szerint  az USA sertéshústermelése 
nem változott jelentősen 2012 júniusában az előző hó-
naphoz képest, ugyanakkor a sertéshúsexport 1,5 száza-
lékkal emelkedett. Az USA-ban a sertés ára 2 dollár/kg 
hasított súly volt júniusban, ami 15 százalékos növeke-
dést jelentett a májusihoz képest, míg az egy évvel ko-
rábbinál 4 százalékkal volt alacsonyabb. 
Brazíliában  a  sertés  ára  több  mint  3 százalékkal 
(3,24 brazil  reál/kg hasított súly) csökkent júniusban a 
májusihoz képest,  és 7,5 százalékkal volt  alacsonyabb, 
mint 2011 júniusában. A Brazil Sertéshús Termelők és 
Exportőrök Szövetségének (Abipecs) adatai szerint Bra-
zília sertéshúskivitele 2012 hatodik hónapjában 17 szá-
zalékkal esett vissza a májusihoz képest, és ugyanekko-
ra mértékben csökkent 2011 azonos időszakához viszo-
nyítva  is.  Az  idei  esztendő  első  félévének  összesített 
adatát tekintve a nemzetközi piacokon értékesített  ser-
téshús mindössze 0,7 százalékkal tért el a 2011 első fél-
évében értékesített mennyiségtől. A brazíliai sertés leg-
nagyobb piacai Hongkong, Ukrajna és Oroszország vol-
tak. Ukrajna 262 százalékkal több sertéshúst vásárolt a 
2012. január-júniusi időszakban, mint egy évvel koráb-
ban.
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint 
annak  ellenére,  hogy  az  Unióban  a  sertésállomány 
1,7 százalékkal csökkent, az EU sertéshústermelése vár-
hatóan stabil  marad 2012-ben, ugyanakkor 2 százalék-
kal csökkenhet 2013-ban. A gyenge euró és az erőteljes 
globális kereslet kedvezően hat az EU exportjára 2012-
ben, ami várhatóan 3,5 százalékkal fog emelkedni 2011-
hez képest. Ugyanakkor a szakértők 2013-ban a kivitel 
10 százalékos csökkenésére számítanak. Az EU sertés-
húsimportja tovább csökken 2012-ben és 2013-ban, és 
13-14 ezer  tonna körül  alakulhat  évente.  A fogyasztás 
várhatóan enyhén csökkenhet mindkét évben (0,5-1 szá-
zalékkal).  A sertéshúsárak valószínűleg  magas  szinten 
maradnak az idén.
Az Európai Bizottság adatai szerint az Unió élőser-
tés- és sertéshúskivitele 1,037 millió tonna volt az idei 
év január-áprilisi időszakában, ez több mint 6,5 százalé-
kos növekedést jelent az előző évihez képest. Az export 
56 százaléka  Oroszországba,  Hongkongba  és  Kínába 
irányult. Legnagyobb mértékben (+110 százalék) a Kí-
nába  szállított  mennyiség  emelkedett.  A  sertéshús 
11 ezer  tonnás  importjának  csaknem  60 százaléka 
Svájcból érkezett. Az import mennyisége 3,4 százalék-
kal csökkent a vizsgált időszakban 2011 első négy hó-
napjához viszonyítva.
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés  vágóhídi  belépési  ára  euróban kifejezve 
nem változott jelentősen júniusban a májusihoz képest, 
ugyanakkor 7 százalékkal volt magasabb, mint egy esz-
tendővel korábban.
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak árai a 25. és 27. hét között stagnál-
tak, míg a 28. héten Hollandiában és Németországban 2-
3 százalékkal csökkentek.  A frankfurti árutőzsdén csök-
kent a sertés jegyzése az előző hetekben, és elérte a ja-
nuári szintet.
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1. ábra: A sertéshús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR
Az AKI vágási statisztikája szerint 2012. január-má-
jus között 8,5 százalékkal kevesebb sertést vágtak, mint 
2011 azonos időszakában. 
A KSH adatai alapján Magyarország élősertés-kivite-
le több mint 21 százalékkal haladta meg 2012 első négy 
hónapjában  az  egy  évvel  korábban  külpiacon  eladott 
mennyiséget. Legfőbb partnereink Szlovákia és Romá-
nia voltak. Az élősertés-behozatala az előző évi mennyi-
ségtől 25 százalékkal maradt el. A nemzetközi piacokon 
11,5 százalékkal  kevesebb  sertéshúst  értékesítettünk, 
ugyanakkor az export értéke kisebb mértékben, 2,9 szá-
zalékkal csökkent. Magyarország a vizsgált időszakban 
sertéshúsból és élő sertésből is nettó importőr volt.
A vágósertés termelői ára 470 forint/kg hasított súly 
volt  2012 júniusában,  20 százalékkal  emelkedett  2011 
azonos időszakához viszonyítva. A termékpálya további 
fázisaiban kisebb mértékű volt  az árak növekedése.  A 
darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói érté-
kesítési ára 11 százalékkal volt magasabb az idei év jú-
niusában, mint egy évvel korábban. A KSH adatai sze-
rint a sertéskaraj fogyasztói ára 9 százalékkal, a sertés-
combé 11 százalékkal emelkedett.
1. táblázat: A vágósertés termelői ára
EUR/kg hasított súly
25. hét 26. hét 27. hét 28. hét
27. hét/ 
26. hét 
(százalék)
28. hét/ 
27. hét 
(százalék)
Vion 1,63 1,63 1,63 1,58 100,00 96,93
NVV (Hollandia) 1,57 1,57 1,57 1,54 100,00 98,09
Hilckmann (Hollandia) 1,56 1,56 1,56 1,51 100,00 96,79
Szerződéses ár Németország 1,63 1,63 1,63 1,60 100,00 98,16
Danish Crown (Dánia) 1,52 1,52 1,52 — 100,00 —
Tican (Dánia) 1,52 1,52 1,52 — 100,00 —
Forrás: Landbrug & Fodevarer, PVV
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2. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
Agrárpolitikai hírek
• A 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet szerint az ál-
lattartó  telepek korszerűsítéséhez a  támogatási  kérel-
mek augusztus 1-31. között nyújthatók be a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A támogatási ke-
retösszeg az Új Magyarország Vidékfejlesztési Progra-
mon  belül  minimum  40  milliárd  forint,  amelyek 
10 százalékát kis értékű beruházásokra kell fordítani. A 
támogatás összege kis értékű beruházásoknál nem ha-
ladhatja meg a 25 millió forintot, egyéb esetben meg-
valósítási helyenként a 867 297 060 forint.
• Oroszországban a következő öt  évben öt  nagy 
sertéstenyésztő  és  sertéshús-feldolgozó  komplexumot 
kívánnak  létrehozni.  Az  új  telepek  éves  kapacitása 
70 ezer tonna sertés, a feldolgozóüzemeké 1 millió ser-
tés lenne évente. Tervezik még egy takarmánykeverő 
felépítését  is,  amelyben  230 ezer  tonna  sertéstakar-
mányt állítanának elő.
• A világ 27 országában, többek között az Egye-
sült Államokban, Brazíliában, Kanadában, Mexikóban, 
Japánban és Dél-Koreában úgy vélik, hogy a ractopa-
mine nevű  növekedésserkentő,  amelyet  sertések  és 
szarvasmarhák nevelésénél használnak, nem káros az 
emberi szervezetre. Ugyanakkor körülbelül 100 másik 
ország, köztük az EU tagállamai és Kína is betiltotta a 
használatát.
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Magyarországi piaci információk
3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
6. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
9. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
10. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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2. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2011. 28. hét 2012. 27. hét 2012. 28. hét
2012. 28. hét/
2011. 28. hét 
(százalék)
2012. 28. hét/
2012. 27. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből
E
darab 14 561 16 099 15 437 106,02 95,89
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
403,72 467,8 466,28 115,50 99,68
Valamennyi 
kategóriab)
darab 32 816 35 337 38 040 115,92 107,65
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
400,37 466,45 465,88 116,36 99,88
Fiatal bika E-P
darab 101 126 35 34,65 27,78
hasított meleg 
súly (kg) 26 017 35 147 8 836 33,96 25,14
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
703,64 762,33 759,09 107,88 99,57
Vágótehén E-P
darab 454 184 311 68,50 169,02
hasított meleg 
súly (kg) 138 018 56 148 94 862 68,73 168,95
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
637,69 685,21 721,85 113,20 105,35
Vágóüsző E-P
darab 58 67 67 115,52 100,00
hasított meleg 
súly (kg) 15 339 17 988 17 111 111,55 95,12
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
640,65 713,68 717,86 112,05 100,59
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 3 888 3 868 5 201 133,77 134,46
HUF/kg 
élősúly 756,13 863,55 754,32 99,76 87,35
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2011. 28. hét 2012. 27. hét 2012. 28. hét
2012. 28. hét/
2011. 28. hét 
(százalék)
2012. 28. hét/
2012. 27. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 32 816 35 337 38 040 115,92 107,65
HUF/kg hasított 
meleg súly 410,07 477,15 476,58 116,22 99,88
Vágósertés
importból 
származó
darab 6 138 3 431 3 593 58,54 104,72
HUF/kg hasított 
meleg súly 396,21 455,96 452,88 114,30 99,32
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2011. 28. hét 2012. 27. hét 2012. 28. hét
2012. 28. hét/
2011. 28. hét 
(százalék)
2012. 28. hét/
2012. 27. hét 
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 185,51 60,89 60,42 32,57 99,22
HUF/kg 647,35 727,27 699,54 108,06 96,19
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 113,05 124,50 98,38 87,03 79,02
HUF/kg 549,53 567,77 546,57 99,46 96,26
Sertés karaj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 3,93 6,61 2,69 68,31 40,65
HUF/kg 827,37 898,96 937,43 113,30 104,28
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 48,16 30,01 50,94 105,76 169,74
HUF/kg 793,22 901,99 861,78 108,64 95,54
Sertés tarja,
csonttal
tonna 22,31 16,69 10,07 45,13 60,32
HUF/kg 722,12 790,80 790,88 109,52 100,01
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 27. hét 2011. 28. hét 2012. 27. hét 2012. 28. hét
2012. 28. hét/
2011. 28. hét
(százalék)
2012. 28. hét/
2012. 27. hét
(százalék)
Belgium 383 391 441 439 112,39 99,51
Bulgária 452 459 512 517 112,70 101,01
Csehország 428 434 489 495 114,04 101,22
Dánia 374 380 454 458 120,58 100,99
Németország 429 441 472 477 108,11 101,01
Észtország 421 428 480 486 113,52 101,16
Görögország 454 467 537 543 116,22 101,01
Spanyolország 437 445 512 517 116,15 101,08
Franciaország 380 387 466 462 119,38 99,15
Írország 389 396 446 451 113,81 101,02
Olaszország 454 463 512 528 114,13 103,14
Ciprus 481 489 600 606 123,97 101,01
Lettország 456 450 508 511 113,51 100,45
Litvánia 412 393 493 499 127,12 101,39
Luxemburg 424 436 474 470 107,84 99,18
Magyarország 427 430 498 496 115,38 99,68
Málta 481 489 534 540 110,39 101,01
Hollandia 384 390 431 421 107,82 97,71
Ausztria 405 422 465 468 110,93 100,72
Lengyelország 429 424 503 505 118,88 100,38
Portugália 441 449 514 520 115,80 101,01
Románia 433 436 506 504 115,55 99,65
Szlovénia 404 419 458 461 110,02 100,80
Szlovákia 426 439 499 501 114,17 100,37
Finnország 391 395 475 480 121,79 101,07
Svédország 389 392 471 476 121,31 101,01
Egyesült Királyság 438 455 523 528 116,23 101,01
EU 416 424 482 485 114,55 100,62
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
6. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 27. hét 2011. 28. hét 2012. 27. hét 2012. 28. hét
2012. 28. hét/
2011. 28. hét
(százalék)
2012. 28. hét/
2012. 27. hét
(százalék)
Belgium 715 727 905 915 125,75 101,08
Bulgária — — — — — —
Csehország 834 847 958 983 116,11 102,58
Dánia 958 963 1 098 1 095 113,68 99,75
Németország 881 907 1 096 1 107 122,04 101,01
Észtország — 699 — 772 110,39 —
Görögország 1 149 1 126 1 238 1 216 107,95 98,22
Spanyolország 855 883 1 065 1 061 120,12 99,59
Franciaország 853 873 1 069 1 083 123,97 101,28
Írország 915 936 1 165 1 168 124,86 100,29
Olaszország 959 991 1 124 1 135 114,47 100,97
Ciprus — — — — — —
Lettország — — 780 798 — 102,22
Litvánia 784 792 954 947 119,62 99,21
Luxemburg 843 873 1 051 1 056 120,95 100,50
Magyarország — — — — — —
Málta 710 722 — — — —
Hollandia 775 868 978 980 112,83 100,21
Ausztria 873 899 1 074 1 087 120,87 101,14
Lengyelország 810 814 918 938 115,18 102,20
Portugália 903 918 1 022 1 032 112,47 101,01
Románia 655 883 695 — — —
Szlovénia 870 887 1 050 1 059 119,41 100,87
Szlovákia 943 — 1026 1045 — 101,87
Finnország 953 954 1 102 1 128 118,21 102,37
Svédország 927 916 1 112 1 137 124,18 102,27
Egyesült 
Királyság 874 906 1 182 1 207 133,11 102,05
EU 883 906 1076 1085 119,72 100,78
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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XV. évfolyam, 14. szám, 2012
7. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2011. 27. hét 2011. 28. hét 2012. 27. hét 2012. 28. hét
2012. 28. hét/
2011. 28. hét
(százalék)
2012. 28. hét/
2012. 27. hét
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 191 1 173 1 353 1 367 116,51 101,01
Németország 1 221 1 200 1 341 1 408 117,25 104,97
Spanyolország 1 511 1 546 1 377 1 438 92,99 104,44
Franciaország 1 572 1 591 1 655 1 672 105,08 101,01
Írország 1 151 1 197 1 258 1 231 102,84 97,85
Hollandia 1 353 1 368 1 630 1 627 118,93 99,84
Ausztria 1 340 1 282 1 469 1 484 115,77 101,01
Svédország 1 056 1 175 1 511 1 545 131,43 102,27
Egyesült 
Királyság 1 250 1 283 1 436 1 470 114,61 102,38
Lengyelország 1 027 1 124 1 083 1 097 97,62 101,27
EU-25 1 322 1 349 — — — —
Románia 687 690 707 699 101,23 98,78
EU-27 1 238 1 263 1 400 1 426 112,90 101,82
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 512 1 534 1 482 1 572 102,45 106,05
Spanyolország 1 694 1 727 1 732 1 842 106,66 106,34
Olaszország 1 352 1 375 1 725 1 743 126,77 101,06
Ciprus 1 311 1 338 1 415 1 354 101,18 95,71
Magyarország 1 574 1 683 1 891 1 666 99,03 88,12
Portugália 1 069 1 087 1 126 1 114 102,50 98,96
Szlovénia 1 085 1 071 1 137 1 155 107,82 101,60
Szlovákia 1 218 1 238 1 377 1 391 112,33 101,03
EU 1 557 1 585 1 596 1 666 105,10 104,39
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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